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(Merekaberdoa): "YaTuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada 
kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat 
dari sisi Engkau; karena sesungguhnya Engkau-lah Maha Pemberi (karunia)."  
(Q.S Ali’Iman: 8) 
 
 
“Sesungguhnya Allah tidak melihat penampilan fisik dan harta kekayaan. Akan tetapi 




“Aku ingin mengenalkan Diri-Ku bahwa Aku Pengampun, Penutup Aib, Yang Maha 
indah, Yang Maha Pengasih dan Penyayang. Oleh karena itu, Aku menciptakan 




“Hidupkanlah hatimu dengan nasihat, terangkanlah dengan hikmah, dan padamkan ia 
dengan zuhud. Juallah duniamu dengan akhiratmu dan jangan engkau jual akhiratmu 
dengan duniamu. Tinggalkanlah perkataan yang tidak engkau ketahui, serta urusan yang 
bukan menjadi tanggungjawabmu...” 
(Ali Bin Abi Tholib) 
 
 
Jangan mimpi hidup mu. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, (1) Untuk mengetahui apakah 
ada pengaruh penggunaan model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dan 
Discovery Learning (DL) terhadap prestasi belajar matematika siswa, (2) Untuk 
mengetahui apakah ada pengaruh keaktifan terhadap prestasi belajar matematika siswa, 
(3) Untuk mengetahui apakah ada interaksi penggunaan bersama model pembelajaran 
dan keaktifan terhadap prestasi belajar matematika siswa. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas VII semester genap SMP Muhammadiyah 5 Surakarta 
tahunajaran 2014/2015. Sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 62 siswa, 
yang terdiridari 32 siswa sebagai kelas eksperimen dan 30 siswa sebagai kelas kontrol. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tes, 
angket dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama, yang sebelumnya menggunakan uji prasyarat ananalisis yang 
menggunakan metode Lilliefors untuk uji normalitas dan metode Bartlet untuk uji 
homogenitas. Dari hasil analisis data dengan taraf signifikansi 5% diperoleh bahwa: (1) 
Terdapat pengaruh model pembelajaran terhadap prestasi belajar siswa. (2) Tidak 
terdapat pengaruh keaktifan siswa terhadap prestasi belajar siswa. (3) Terdapat interaksi 
model pembelajaran dan keaktifan terhadap prestasi belajar siswa. 
 
Kata kunci: model pembelajaran Problem Based Learning (PBL), model pembelajaran 
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Abstract 
The purpose of this study was to determine: (1) The effect of using models of 
Problem Based Learning (PBL) and Discovery Learning (DL) on student achievement, 
(2) The effect of the activity on students achievement, (3) The interaction between 
learning models and activities on student achievement. The population in this study is 




 Surakarta Junior High School academic year 
2014/2015. The sample’s research consisted of two classes totaling 62 student. The 
sampling technique used random cluster sampling. Data collection techniques through 
tests, questionnaires, and documentation. Data were analyzed using two-way analysis of 
variance with different cells. The results obtained from the analysis of data with a 
significance level      are: (1) Learning model affect on students achievement. (2) 
There is no effect in student’s activities for student achievement. (3) There are 
interaction between learning model and activities on student achievement. 
 
Key word: Problem Based Learning (PBL) model, Discovery Learning (DL) model, 
student’s learning activeness 
 
 
